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Carta das editoras
Felicitações! No ano em que a Revista de Educação Pública completa 
20 anos, somos tod@s  presentead@s com a elevação da qualificação desse 
periódico, que passou de Qualis B1 para Qualis A2. Congratulamos e 
agradecemos a tod@s que, no transcorrer desse tempo, trabalharam para 
chegarmos até aqui. Com esta avaliação, a Revista de Educação Pública figura 
entre as melhores do campo da educação no Brasil e como a única Qualis A2, 
no mesmo campo, na região Centro-Oeste. Temos a satisfação de reconhecer 
e destacar que este número apresenta uma confluência de temas, objetos de 
estudo e identidades teóricas representativas da qualidade que constitui a atual 
qualificação e, contemporaneamente, do próprio campo da educação no Brasil. 
Os artigos nele publicados trabalham com diferentes níveis e modalidades 
da educação brasileira: educação infantil, educação do campo, ensino médio 
e ensino superior, ensino de ciências, ensino de matemática e história 
da educação no Brasil do século XX. Eles articulam sociedade e natureza, 
campo e cidade em uma perspectiva histórica, destacando a responsabilidade 
da educação e das instituições escolares na construção dessa articulação. As 
análises transcorrem de modo a focalizar a relação entre os principais sujeitos 
da educação: professores e alunos. Direta ou indiretamente, os estudos 
remetem suas discussões à democratização do acesso ao ensino superior e 
à formação de professores no ensino superior. Ao final deste número, os 
leitores são brindados com uma oportuna entrevista da Doutoranda Márcia 
Cristina Machado Pasuch, do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal de Mato Grosso, ao Prof Dr Francisco Fernández Buey, 
apresentando o posicionamento de um intelectual comprometido a pensar a 
democracia nos tempos atuais. Por tudo isso, este número aglutina elementos 
valiosos que marcam o seu Qualis A2 e a pedagogia crítica em nosso País. 
Convidamos a tod@s à leitura.
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